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Aux côtés du sel, des vins et des farines, les eaux-de-vie d’Aunis, 
de Saintonge et surtout du Cognaçais f igurent incontestablement 
parmi les principaux produits envoyés par le centre-ouest français à 
destination de la Nouvelle-France. Nées, sans doute dès les années 
1630, de la double distillation des vins, elles vont faire la fortune de 
bien des intermédiaires marchands, depuis les ports de Bordeaux, de 
La Rochelle ou de Rochefort. 
Si l’on sait que ce commerce est déjà 
f lorissant au xviie siècle, les traces 
patrimoniales sont quasi-inexistantes 
pour cette période. Il en est autre-
ment pour le siècle suivant qui voit 
quelques maisons de négoce s’im-
poser sur ce marché fort lucratif. À 
commencer par les Maisons Augier 
(fondée en 1643) et surtout Martell, 
dont les ventes de cognac en direc-
tion du Canada et des Etats-Unis se 
poursuivent jusqu’à nos jours. Des 
liens personnels ont d’ailleurs uni ces 
deux sociétés : au début des années 
1750, on trouve ainsi mention de rela-
tions commerciales entre des Augier 
établis à Louisbourg et Jean Martell, 
fondateur de la célèbre dynastie, resté 
en métropole. Originaire de l’île de 
Jersey et issu d’une famille de mar-
chands, Jean Martell (1694-1753) était 
dans un premier temps parti pour 
Guernesey avant de venir s’établir à 
Cognac où il a créé sa propre société 
(1715) pour se lancer dans la commer-
cialisation des vins et des eaux-de-vie 
en Europe du Nord. Domicilié dans 
la rue de l’Isle-d’Or, il sut très vite 
élargir ses marchés et se lancer lui-
même dans la production de cognac, 
en développant ses activités sur le site 
de l’actuelle place Edouard-Martell 
p	Cognac, 19 rue Saulnier, hôtel Martell, 
élévation du logis sur le jardin
© Service régional de l’inventaire, 
Poitou-Charentes, 1987
Le domaine est agrandi petit à petit par 
diverses acquisitions. L’ensemble sera 
profondément remanié dès 1788 (recons-
truction du logis principal) et verra s’élever 
de nouvelles dépendances dans la première 
moitié du xixe siècle, par acquisition 
notamment de nouveaux terrains.
(distillation, assemblage et fabrica-
tion de barriques). Conscient du rôle 
stratégique de la Charente en matière 
de transports de marchandises, il a 
acquis des terrains le long du f leuve 
pour y installer chais et entrepôts. 
Ces bâtiments seront non seulement 
reconstruits mais également agrandis 
au cours du xixe siècle ; ce qui n’in-
terdit toutefois pas de présenter aux 
visiteurs la fameuse maison dite « du 
Fondateur », qui se dresse au cen-
tre du domaine et qui est supposée 
avoir été « restaurée dans son état du 
xviiie siècle », y compris au niveau de 
sa décoration intérieure. Aménagée 
pour perpétuer la mémoire de Jean, 
el le souligne combien la Société 
Martell assoie sa légitimité sur un 
savoir-faire pluriséculaire et une 
tradition familiale ancienne, eux-
mêmes source d’un cognac renommé 
qui a bénéficié dans son développe-
ment initial d’une ouverture précoce 
sur l ’At lant ique pour accroître 
son marché. 
À sa mort, Jean a laissé une entre-
prise prospère, aussitôt reprise par sa 
veuve et ses deux fils, Jean et Frédé-
ric Martell. La guerre de Sept Ans a 
causé quelque inquiétude, la famille 
et ses représentants craignant alors 
de perdre de précieux débouchés 
en Amérique du Nord, tant dans les 
colonies françaises qu’anglaises. Cela 
ne les empêcha toutefois pas d’ache-
ter en 1760 une maison en pierre de 
taille constituée de plusieurs corps 
de bâtiments et communs, l’actuel 
hôtel Martell. La société emploie 
aujourd’hui quelque 400 personnes 
et appartient désormais au groupe 
Pernod-Ricard (après avoir été vendu 
en 1988 au Canadien Seagram). Elle 
est attachée à son patrimoine bâti et 
conserve de précieuses archives attes-
tant qu’elle demeure la plus ancienne 
des grandes maisons de cognac. 
Elle peut notamment se prévaloir 
d’une antériorité dans les ventes de 
cognac en direction de l’Amérique 
du Nord, le sous-continent demeu-
rant un débouché indispensable 
pour ses concurrentes directes et, 
plus généralement, pour l’économie 
de la région. Quant aux quais, pro-
fondément réaménagés au xixe siècle 
pour répondre à de nouveau x 
enjeux en matière d’accessibilité, 
de navigation, de chargements et de 
sécurité, ils rappellent que la ville de 
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